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Education is one that has a structured concept and produces an educated soul. On the basis of 
selected educators. With an education there is a need for educational technology tools, 
therefore educational technology tools in MI usually only exist in infrastructure. However, 
infrastructure facilities are not yet comprehensive. because there are factors that inhibit, 
namely the lack of administration can also be hampering the course of educational technology 
tools. While learning technology includes learning media as well. While now there is also an 
APE (Educative Props) that supports learning. Learning is a process in which there are 
educators and students who interact on the basis of the concept of learning in a learning 
environment. 
TUJUAN 
Dengan adanya teknologi pendidikan dan teknologi pembelajaran ini agar siswa lebih 
semangat,giat, dan terus berusaha dalam hal belajar. Karena siring berkembangnya zaman 
pendidikan juga harus mengikutinya selagi hal positif dan berdampak baik bagi pendidik dan 
peserta didiknya. Oleh karena itu sangat membantu dalam suatu lingkungan pembelajaran. 
Biasanya dalam pembelajaran menggunakan proyektor, laptop, salon,microfone dll. Itu sangat 
membantu untuk pendidik dan peserta diik untuk menangkap atau peka terhadap konsep 
pembelajaran saat ini. 
A. Kajian teoritik teknologi pendidikan 
Menurut Nasution (1987 : 20) Teknologi pendidikan adalah alat bantu untuk pendidikn 
yang dilahirkan atas dasar perkembangan teknologi informasi. Sedangkan menurut 
(Miarso,1986:1) Teknologi pendidikan yaitu suatu peristiwa yang menyeluruh dan 
berdasarkan pengalaman yang melibatkan beberapa unsur meliputi orang, prosedur, ide, 
peralatan untuk menganalisis masalah mencari jalan keluarnya, melakukan, menguji, dan 
mengelola pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia.1 Jadi 
kesimpulannya teknologi pendidikan adalah suatu proses yang dialami dan di lakukan  untuk 
membantu berjalannya pembelajaran pada suatu lingkungan pendidikan. 
Teknologi pendidikan tersebut sudah dianggapberkembang dan signifikan. Namun 
perkembangan tersebut masih dirasa kurang pada era globalisasi ini. Oleh karena itu harus 
dilakukan terus perkembangan teknologi pendidikan agar dapat mencakup semua aspek 
pendidikan dan dapat diterapkan di sistem pembelajaran. Setiap solusi yang diberikan selaras 
dengan fitrah manusia. Dalam konteks pendidikan, Islam telah menentukan bahwa negaralah 
yang berkewajiban untuk mengatur segala aspek yang berkenaan dengan sistem pendidikan 
agar pendidikan dapat diperoleh masyarakat secara mudah.2 
Terlepas dari kajian dan implementasi konsep Teknologi Pendidikan yang terus ber-
kembang, di Indonesia pengakuan dan proses tumbuh berkembangnya tren Teknologi Pendi-
dikan di masyarakat masih dipengaruhi adanya ketentuan hukum yang menaunginya, 
sehingga meskipun sudah banyak implementasi keilmuan Teknologi Pendidikan dalam dunia 
pendidikan, pengakuan terhadap tren tersebut belum banyak yang mengetahui sebagai bagian 
dari keilmuan Teknologi Pendidikan.3 
Tujuan teknologi pendidikan adalah untuk memacu (merangsang) dan memicu 
(menumbuhkan) belajar.belajar, yang dapat terlihat dengan adanya perubahan pada 
pengetahuan, keterampilan ataupun sikap, merupakan kriteria atau ukuran pembelajaran.4 
Teknologi Pendidikan di Indonesia sangat dinamis dan beragam, hal ini disebabkan setiap 
Program Studi Teknologi Pendidikan memiliki ciri khasnya masing-masing, kedinamisan 
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B. Kajian teoritik teknologi pembelajaran 
Menurut beberapa ahli mengemukakan. Komisi Teknologi Instruksional 
mendefinisikan teknologi pembelajaran dalam dua cara: yaitu 1) sebagai media yang muncul 
dari hasil perubahan komunikasi yang dapat berguna untuk suatu pembelajaran misalnya 
modul, Buku paket dan papan tulis. 2) untuk cara perancangan yang terencana dalam 
memberikan saran, dan menguji proses pembelajaran secara total dalam garis tujuan 
pembelajaran yang khusus, berdasarkan pada penelitian belajar dan komunikasi manusia, dan 
juga campuran antara sumber belajar manusia dan bukan manusia yang akan membawa pada 
pembelajaran lebih efektif miasalnya tumbuhan,hewan.6 
Para ahli yang lebih setuju dengan istilah teknologi pendidikan tetap bersikukuh 
bahwa kata pembelajaran (instruction) diakui sebagai bagian dari pendidikan, sehingga 
sebaiknya digunakan peristilahan yang lebih luas (AECT, 1977). Kedua kelompok 
kelihatannya bersikukuh dengan pendapatnya, namun ada juga kelompok yang menggunakan 
kedua istilah tersebut digunakan secara bergantian, hal ini didasarkan atas alasan-alasan: (a) 
dewasa ini istilah teknologi pembelajaran lazim digunakan di Amerika Serikat, sedangan 
teknologi pendidikan digunakan di Inggris dan Kanada; (b) mencakup banyaknya 
pemanfaatan teknologi dalam pendidikan dan pengajaran; (c) perlu menggambarkan fungsi 
teknologi dalam pendidikan secara lebih tepat; dan (d) dalam satu batasan dapat merujuk baik 
pada pendidikan maupun pembelajaran. Didasarkan atas penggunaan kedua istilah tersebut, 
maka istilah “teknologi pembelajaran” digunakan dalam definisi 1994 (Seels and Richey, 
1994:5).7 
 Teknologi pembelajaran menjadi konsep dari teknologi pendidikan sebagaimana 
diungkapkan dalam definisi 1977 menjadi kajian yang serius di lingkungan ahli-ahli 
pendidikan, sehingga muncul dua kelompok yang memiliki pendapat masing-masing.8 
Teknologi pembelajaran itu bisa memadukan berbagai macam pendekatan mulai dar psikolgi, 
manajemen, rekayasan , komunikasi dan lain sebagainya. Dapat memecahkan masalah belajar 
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yang sering terjadi pada peserta didik bahkan seluruh manusia. Dengan adanya teknologi 
pembelajaran bisa membantu atau meringankan untuk memecahkan masalah belajar.9 
Teknologi pembelajaran merupakan pemanfaatan dan pengetahuan spesifik dari 
perkakas sehingga menjadi keterampilan dalam pendidikan dan pembelajaran.Umumnya 
orang memandang dari sisi prespektif guru.Kebanyaak para pendidik menganggap bahwa 
teknologi pembelajaran merupakan solusi untuk seluruh pembelajaran dikelas.Hampir seluruh 
penerapan kurikulum menggunakan teknologi.10 
Penggunaan media pembelajaran yang tepat dalam proses belajar dan mengajar di 
kelas dapat membawa keberhasilan bagi guru maupun siswa. Media pembelajaran berfungsi 
untuk mengakomodasi siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran 
yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. Dalam pelajaran IPS guru dituntut 
untuk dapat mengarahkan siswa mampu berpikir kritis dan kreatif.11 
Proses pembelajaran hendaknya berlangsung secara interaktif, inspiratif, 
menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 
memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 
bakat dan minat peserta didik.12 
Proses pembelajaran harus melibatkan banyak pihak, yang diimbangi oleh 
perkembangan teknologi untuk mempermudah dalam tercapaianya suasana tertentu dalam 
proses pembelajaran sehingga peserta didik nyaman dalam belajar.12 Hakikat belajar yaitu 
suatau proses pengarahan untuk pencapaian tujuan dengan melakukan perbuatan melalui 
pengalaman yang diciptakan.13 
Untuk meningkatkan suatu kualitas pembelajaran bisa dilakukan menggunakan 
pendekatan teknologi pendidikan atau pembelajaran fungsinya mengetahui permasalahan 
yang sedang dihadapi dalam pembelajaran.14 
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Belajar dapat di mana saja, kapan saja dan siapa saja, mengenai apa saja, dengan cara 
dan sumber apa saja yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Istilah teknologi 
pembelajaran mencakup banyaknya lingkungan pemanfaatan yang mengambarkan fungsi 
teknologi dalam pendidikan secara lebih tepat; dapat merujuk baik pada belajar maupun 
pembelajaran; dan pemecahan masalah belajar/fasilitas pembelajaran, teknologi pembelajaran 
merupakan suatu bidang inovasi dalam bidang pendidikan.15 
Teknologi pendidikan di bedakan atas beberapa definisi, yang diantaranya 5 macam 
sebagai berikut: teknologi pembelajaran yang digunakan untuk media, teknologi pembelajaran 
yang digunakan untuk suatu bidang ilmu, teknologi pembelajaran yang digunakan untuk suatu 
proses, teknologi pembelajaran yang digunakan untuk kawasan bidang ilmu. Namun 
kenyataan banyak orang yang tidak dapat membedakan mana teknologi pendidikan dengan 
teknologi pembelajaran, sebenarnya keduanya teknologi pembelajatran digunakan pada 
definisi tahun 1970 dan defini tahun 1994 sedangkan tahun 1972 dan tahun 1977. 16 
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